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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
CEDAR FALLS, IOWA 
SUMMER TERM 
Commencement 
GRADUATION OF THIRD SECTION 
CLASS OF 1933 
Diplomas, Certificates, and Degrees Conferred 
August 24, 1933 
GRADUATES - AUGUST 28, 1953 
DEGREES IN SPECIAL SUBJECTS 
The .Pegree of Bachelor of Science in Commercial Education 1 
Ardon L. Cole •••••••••••••••••••••••••• Aperdeen, S,. Dak : _' 
The Degree of Bachelor of Science in Manual Art 
/ 
Loren F. Dillon••••·••••··•••·••• 1021 Tremont, Cedar Falls 
I' 
PRIMARY TEACIIBR DIPLOMA 
Elizabeth Winifred Lawson ............................ 
I 
Olin 
I NURSERY SCHOOL Al~D KINDERGARTEN TEACIIBR DIPLOMA 
Grace A. Curran•••••••••••••·••••••••••••• Mason City ' 
RURAL TEACIIBR DIPLOMA 
Reba M. Brock ......................... 
/ 
Green Mountain 
IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
Convocation and Graduation 
~ummer Term, 1933 Thursday, Auqusf 24th 
SOUTH CAMPUS 
7:00 P.M. 
Musical Prelude-College Band ........................................ South Campus 
Myron E. Hussell, Director 
7:30 P .M. 
Processional-Coronation March, from The PropheL .. ...... Meyerbeer 
College Band 
Nereid ....... ................................................................................................. CI ark 
John Haren, Trumpet Solo 
Arranged for band by Myron E. Hussell 
Invocation .................................................................... Dr. Howland Hanson 
Were You There? ................................ , ............................................ Burleigh 
Land Sighting "Olaf Trygvason" ........................................ Gr,ieg-Spicker 
Mixed Glee Club 
Olive L. Barker, Director 
Raymond Peterson, Baritone 
Esther Bley and Lois Housch at pianos 
Address ...... ·-···············-······································ Honorable F. C. Gilchrist 
Member of Congress, 8th Iowa District 
Conferring of Diplomas ...................................... - President 0. H: Latham 
Benediction .................................................................. Dr. Howland Hanson 
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TEACHERS COLLEGE HIGH SCHOOL 
Lynch, Winifred Potter, Eugene W. 
RURAL TEACHER DIPLOMA 
Aden, Leon a ... ········•-························---···················--·-····-····--- -- Palmer 
Anthony, Marj orie Ka th lee n ····-···-··-···-···-·················-··-··-·······-·······Adel phi 
Brand, Margaret A. ·······························-········-·······- -········-·······Somers 
Bryant, Everett H •-··-·········· ··--· ······· ········ · · ··· · · ·----···· ······ ······ · · -· Corydon 
Clarke, Phyllis Jan et ····-························································--·-·······Whitten 
Hansen, Viola Marie .................................................................. Emm etsp u rg 
Kiesewetter, Clara ____ ·········-····-··-·--- ···········---········ Haverhill 
Ludwig, Mary J ean ······-···---····----······-·-··························· West Bend 
Van De Water, Bernice ............... ·-·····································-··············-··-lreton 
NURSERY SCHOOL AND KINDERGARTEN TEACHER DIPLOMA 
J Rivers, G. Genevieve ........ ·--- ----- _____ Grinnell 
PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Booth, Estella MaY------ --- --·------···Harlan 
Clark, Gladys A,_ _ ___ ------························Winterset 
CI end en n en, Net tie Edith·-················-··················-···············-······.Ear 1 ville 
Davis, Daisy Dee .. ·-··················· ------···-··········-·········J)avenport 
Doore, Kathryn M ...... _.___ ----- ············--Marble Rock 
Dowd, Agnes M ....... ______ _ _ _ - - --············State Center 
Ellison, Fay-the Maxine ............ - -------··-··Fredericksburg 
Flora, Velma Doris Melbourne 
Gage, Lyola K ............. ------- - - ------- ~ester 
Galbraith, Josephine R-------- ···································Keswick 
Harley, Vogel Schell .. -----·----········---········Fayette 
Hood, Evlyn _____ ·----·-···································Independence 
Hoover, Norva Veta _ ___ .____ --- ---.... Eldora 
Imboden, Ona Eleanor--------- ·······················-···E ar !ham 
Leinen, Audrey Lenoir ..... ·--------- ·········.Mechanicsville 
Lorber, Irene M,-- -------------········-··········Oran Murdock, Vesta M ....... _ _ _________ __ Wilton Junction 
Neal, Dixie L------ - - - - - - - -············,-·-···Cedar Falls 
Niedt, Mrs. Mary Agnes............ .Murray 
Nugent, Minnie Isabelle ____ ____ ___ __ ...,. .. ontgomery 
Peterson, Margaret K ... _ ____ ___ __ . _ _ __ Linn Grove 
Rolling, Armella Helen ... ---- - - ------ - ····-·.Bellevue 
Skewes, Doreen ...... ............ ------- ··············-····- ········Burlington 
Skola, H. Beatrice .................... _ _ __________ _ _ _,_,later 
Smith, Leona MaY----------·----·---····Algona Sodergren, Esther Blanche ............. _ ___ _ _______ Olds 
Stevenson, Florence Christine ...... _______ ____ Bronson 
Stevenson, Leila Bernice·-···- - - ------- - ················Vinton 
Voss, Lillian Victoria .... - - ----- -- ---- .... Clinton \Vard, Berneta Mae ...... __________ _ ___ ___ Ames 
Wieck, Mildred Juliana ... ___ . _ _ _ _____ _ Grand Mound 
Williams, Rosalie .. ______ _ _ ______ _ __ ~enver 
Wilson, Pauline L. ........ _______________ Garrison 
Wood, Esther P .... - ·--- _ ____ . _ _______ Le Mars 
ELEMENTARY TEACHER D.IPLOMA 
Agar, Clarice Lucille _______ _ ___ _______ Colfax 
Aves, Mae ___________ _____________ Groton, S. Dak. 
Beeler, Winifred W.___ _ ___ Grinnell 
Beirne, Edna Marie ___________________ _,_,enison 
Bergquist, Margaret A. Dayton 
Bevans, Lloyd E. Waverly 
Bishop, Lois Elliott 
Bistline, Marcella Sybilla____________ Mason City 
Bloom, Sylvia K. Cresco 
Borm, Hazel Irene_____ __Gladbrook 
Bunker, Helen T.________ Villisca 
Bussey, A. Irene ____ Oskaloosa 
Christian, H. Cleo Nevada 
Cosner, Etta Louise_ _ _________ Centervil-le 
Dunne, Agnese Elizabeth Marion, S. Dak. 
Eickelberg, Lorena Elizabeth Janesville 
Ericson, Esther A._ _Kensett 
Godfrey, Marcella Le Mars 
Handley, Mary Frances __ Oelwein 
Heimer, Evangeline Stacyville 
Holmes, Opal Thornburg Harlan 
Homan, Elaine C. _____________________ _____ ____ _____ _________ Remsen 
Howe, Gayle E.______ _ __ _Bedford 
Jackson, Vida Elizabeth ______ Orient 
Krekow, Herta Louise ____ Remsen 
Langford, Kathryn __ _ __ Numa 
Lindahl, Tillie M. ________________ _ __________________ Coggon 
Lynch, Margaret M._________________ _ __________________ \Vaucoma 
Manning, Alice E. ____________ Newton 
Martin, Sylvia ____ _ ____________ Little Cedar 
Maxwell, Mildred _____ __________ ____ woodbine 
Megan, Lucille Agnes ________ _ ___________ Iowa City 
Mohr, Gertrude Harriet stherville 
Paasch, Ruth ______________________________ ___ ____________________ ______ Perry 
Peelen, Mattie _______ Sanborn 
R eidel, Alice Mildred________________________ Mundelein, Ill. 
Reynoldson, Florence M.______ ___ _ ___________ Madrid 
Rohrbaugh, Andrew W., .Tr. __ _ _________ Seymour 
Schrody, Mary H elen___________________ _ ___ Cedar Falls 
Seddon, Shiela -------------------------- ------------------------------------------ Mystie 
Sime, Evelyn Lenore ______________ ________ Northwood 
Sims, Nina Mae________ _ _________ Hartley 
Stanfield, Nelle P._______ _________ _ _____ Waterloo 
Steffen, Alice Louise ____ Eldon 
Stuart, Faye__________ Chariton 
Turnquist, Esther E Alta 
Watts, Sarah Merle______ Barnes City 
Wingert, Margaret R. Raymond 
CONSOLIDATED SCHOOL TEACHER DIPLOMA 
Anderson, Ansel M.____ ____ Stratford 
Follmann, Vera ______ __ __________________ ___________________ _Bridgewater 
Marshall, Grace Fern ________________ Woolstock 
Pardee, Mildred Maxine________ ________ Volga 
Rafferty, Irene C. P. Clermont 
Shoemaker, Alice I. _____ Bronson 
Sw anson, Daisy ------------------------------··-----------· ------·-------------------------------Stanton 
Trindl e, Eva ---------------------------------------------------------- -------- - -- ------------------- Allison 
von Oven, Helen ---------------------------------------- ------------------------------------Fulton, Ill. 
Wyckoff, Leone ----------------------------------~---------------- ---- ------------ ----Cedar Rapids 
DEPARTMENT CERTIFICATE IN CRITIC TRAINING 
E ly, Ru th G . ____________________ __________________ ______________________________ ____________ Webster Ci ty 
DEGREES IN SPECIAL SUBJECTS 
The Degree of Bachelor of Science in Comm ercial Education 
Linderman, Gladys Gayle ____ ____ ____________________________ ________________ New Hampton 
Mill, Margaret ---------------- --------------------------------------------------------------------·Denison Nicholson, Mary Marguerite _____________________________ ___ ____________________ __ Des Moines 
Strand, Carl Benhard ________________________________ __ ______________________________________ Decorah 
Whelan, E di th E lizab eth ________________ ________ _______________________ __________ ________ Glidden 
The Degree of Bachelor of Science in Home Economics 
Arends, Sylvia M. __________________________________ ______________________________ ____________ Alexander 
Hun t, Fl eta Lucile _______ __ ___ ______ __ ____________ ________ __________________ ____________________ Sheffi e Id 
The Degree of Bachelor of Science in Manual Arts 
Co !Ii n s, William J ·------------------------------ _____ ________________________________ ____ Es thervi lie 
Eernisse, Clarence Ira ______ __________ ________ ________________________ _______________________ Sac City 
J uh 1, Ellis A. __________________ ______________ ____ ____________________ __ ________________ ____ ____ Cedar Falls 
Norton, Burton El I wood______________ ______________________ ______ __ _ __ _____________________ Algona 
T essmer, Arthur W . ________________________ ________ ____________ ________________ ____________ \Va u coma 
The Degree of Bachelor of Science in Physical EducatioR for Men 
Black, Russell Wayne ________________________ ____ ____ __________________________________ Cedar Falls 
Co I er, Lee ------------------------------ __________________ ------------------------__________ _________ ___ A ck I ey 
Loper, Clermont D. ____ __ __________ ____ ____ _______ _____________ ____________________ ____ Charles City 
Hausenberger, Frantz B. ________ __________ _______________ _______ ____________________ Cedar Falls 
Slagle, Francis E. ___ __ ____________________________ ___ ________ ____ ____________________ __ ____ ____ Cylinder 
S tod da rd, Phil T •-------------------------- -----------------------------------------------------·Renwick 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Schepker, Louise M. (Earth Science) -------------------------- ------ ------------Greeley 
THI<~ DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Allan, Ora n J. (History ) -------------------------------- ------------ ---------- ··Farm dale, Fla. 
Andrews, Earnest E. (Physical Science ) ______ ___________________________________ Delta 
Arends, Jesse E. M. (Economics and Sociology) ___________ _______ Alexander 
Barth, Robert Joseph (Chemistry) ___________ _____ __ __ ________________ __________ Waterloo 
Beecher, Mary Evelyn (Earth Science) ____ ____ ____ __________ ___ ______ _______ ____ Traer 
Benshoof, Howard L. (History )c _______ ___ _________ ____________ _____________ Cedar Falls 
Berg, Sara E. (Education) ________________________ _____________________ _________ Eagle Grove 
Bolton, Zora F. (Latin) ____ __________ __ ____ __ __________ ________________________________ ___ ___ Carson 
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Bower, Lynf ord C. (Educati<:m) ____________________________________________________ Brandon 
Boyle, M. Reid (Mathematics) _________ ___________ J\1cGregor 
Brisbine, Marian J. (Nursery School and Kindergarten 
Education) '. _________________________________________ Mason City 
Brnwn, Ruth F. (Primary Education) ___ : ___________________ Boone 
Chapman, Richard Knill (Economics and Sociology) ________ Cedar Falls 
Cole, Evelyn Rohrer (Commercial Education) _ ________ Rhodes 
Crabbs, Geraldine B. (Biological Science) __________________ Madison, S. Dak. 
Crandal, Mary Arline (Primary Education) _____ Cedar Falls 
Craven, Jewell ( (Nursery School and Kindergarten 
Education) ---------------------------- __ ___________ Greenfield 
Cummins, Oather (Manual Arts) ___________ ________ ____ Akron 
Dixon, Alice Jane (Mathematics) _______________________________ ___________________ Dunlap 
Dolan, Leland J. (History) ______________________________ Cedar Falls 
Dresselhuis, Gertrude Janet (Commercial Education) ____ Parkersburg 
Duncan, Betty Maurine (Art) _______________________________________ Sioux City 
Dunlop, Ruth H. {History) ______________________ Cedar Falls 
Eckstein, Catherine Gertrude (Primary Education) ___ Waterloo 
Elliott, Leona Marie (Earth Science) _______________________ Shell Rock 
Ely, Ruth G. (Teachin~ and Critie Training) ___ _________________ Webster City 
Flanagan, Mary Veromca (Primary Education) _____________ William1>burg 
Foley, Sarah Jane (English) _________________________ Davenport 
Gray, Merle B. (Primary Education) _____________________ ____________ Independence 
Johnson, Theodore (History) ______________________________________ ___ Belmond 
Jones, Marcella (History)____ ------~ime Springs 
Knudsen, Kenneth Bernold (Chemistry) __________________________________ Scarville 
Lambert, Edward C, (Economics and Sociology) ____ Oskaloosa 
Lange, Stella Rose (Education) _________________________ Dubuque 
Lichtenheld, Margaret (History) ___________________________ _____ Oskaloosa 
Marsh, Lillian Irene (History) ________ 0 ____________ _____ __ Greene 
Masterman, Neva May (English) _____________ Spencer 
Milburn, James W. (History) ____________ ____ _______________ West Liberty 
Milburn, Leota Isabel (Earth ·Science) _________ Stratford 
Milligan, Donald C. (Economics and Sociology) ________________________ Pulaski 
Murphy, Georgiana B. (English) _________________ Wapello 
McAfee, Mildred Fae · (Mathematics) ______________________________ Oakley 
McEvoy, Margaret Mary (English)____ _ ___ Emmetsburg 
Newman, Oscar E. L. (History) ________________________________________ Madrid 
.Ogden, Bartley Glen (Elementary Ed1,J.cation) ____________ ~ .kron 
Owen, Lloyd A. (Mathematics) _ _________________ ______ Centerville 
Pladsen, Valborg Theoline _(]~ar:th Science) ____ Harpers Ferry 
Polton, Russell C. (Educahon) ______________ _ _______ Farragut 
Roseland, Ida E. (Primary Education) __________________ Eagle Grove 
Schlotfelt, Ralph Christian (Rural Education) ____________________ Mt. Auburn 
Schrubbe, Margaret Elizabeth (English) __________ Decorah 
Seeley,-Eleanor R. (Primary Education) ___________ ~ _ _ Maquoketa 
Short, Mary Estelle (Elementary Education)_ _______________ __ Rolfe 
Sinclair, Olive (Mathematics) ___________________________________ waterloo 
Southard, Helen Arelene (Primary Education) ______ ~oone 
Staehling, Barbara M. (Mathematics) _______ Myrtle, Minn. 
Starbuck, Dorothy (Music) ___________________________________ __ Rockrford, Ill. 
Thiese, Alma Bruening (Nursery School and Kindergarten Education) ______________ __________ Oelwein 
Thommesen, Martha (English) ____ _________ Waterloo 
eltha, Leona M. (Elementary Education) _______ Randall 
Woods, Harriet Alice (Earth Science) ______________________ Winterset 
Wright, J. R., Jr. (Economics and Sociology) ___________________ Early 
:W__ymore, Warren L. (Elementary Education) ______ Rose Hill 
Rumme l , J . Fr anc is (Mat re tics) - Cedar Falls 
Sherman , "" erett (Econ omic s and Sociology ) - Cedar Fal 
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